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2 I believe that in twenty years’ time it may be possible to 
turn this into a tourist attraction . . . with catchy slogans 
such as: The Tanthof: its chaos, its vitality, its hustle and 
bustle, its variety, its multiple objectives. The Tanthof: 
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Nederlandse architectuur?	(Rotterdam:	010	Publishers,	1990),	17.
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Ik denk dat het mogelijk is om hiervan over twintig jaar 
een toeristische attractie te maken (…), met als wervende 
slogans: de Tanthof; zijn chaos, zijn vitaliteit, zijn 
levendigheid, zijn keuze, zijn kakelbonte bedoelingen, de 
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